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Resumen
Según ciertos críticos, el continente americano aparece con poca frecuencia en la 
obra de los dramaturgos peninsulares del Siglo de Oro. No obstante, las alusiones 
a la colonia son bastante abundantes, sobre todo bajo la metáfora del Vellocino de 
Oro: marinos europeos llevan a cabo una larga navegación para conseguir un gran 
tesoro en un continente desconocido hasta entonces. Mediante esta imagen clásica, 
los autores criticaban la codicia que movía las empresas coloniales en el Nuevo 
Mundo.
 El Vellocino de Oro (1622), de Lope de Vega, es la única obra dedicada exclusivamente 
al mito. Esta obra demuestra cómo escritores como Lope compaginaron glorifi ca-
ción y lealtad a la Corona con una razonable crítica de la administración colonial. 
En El Vellocino de Oro, Lope utiliza la leyenda griega para encomiar al rey Felipe IV, 
maestre de la Orden del Toisón (Vellocino) de Oro, pero también para advertirle que 
la codicia del oro americano provocaba muchos peligros para la sociedad española.
Abstract
According to some literary critics, Spanish Golden Age playwrights seldom refer 
to the American colonies. However, America does appear abundantly in the meta-
phor of the Golden Fleece: European navigators sail far to obtain a great treasure 
in a hitherto unknown continent. By using this classical metaphor, Spanish writers 
criticized the greed that fuelled colonial enterprises in the New World.
 Lope de Vega’s El Vellocino de Oro (1622) is the only play dedicated exclusively to 
the Golden Fleece myth. This play shows how writers like Lope reconciled loyalty 
to the Spanish Crown with a reasonable criticism of the colonial administration. In 
El Vellocino de Oro, Lope utilized the Greek legend to glorify King Philip IV, master of 
the Order of the Golden Fleece, but also to warn him that greed for American gold 
provoked many dangers for the Spanish society.
Numerosos críticos han señalado que los temas propios del continente ameri-
cano aparecen con muy poca frecuencia en la obra de los dramaturgos peninsu-
lares del Siglo de Oro. Marcos A. Moríñigo se queja de que la materia americana 
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